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P R E S E N T A C I O N 
con el propósito de impulsar la Artesanía Co lombiana, el 
SENA ha construido y do tado el Centro Nacional de Artesa-
nías, ubicado en la ciudad de Popayán, donde se capacitan 
instructores de artesanías que cumplirán con el efecto 
multiplicador, así como tarnbi~n artesanos dedicados a las 
diferentes especialidades que se imparten en dicho centro. 
En el presente programe analítico del Juguetero Artesanal , 
se contenplan dos modos de formaci6n : Habilitaci6n y Com-
plementación 
Por el modo de Habilitaci6n se requieren 880 horas y para 
CoJ1Tt>lementaci6n 540 horas, tiempo en e l cual se debe desa-
rrollar el respectivo programa. 
Los becarios aspirantes a Instructores de Juguetez!a Art.e-
sanal de las Regionales del SENA , deberán hacer las dos 
etapas de Habilitaci6n y Complementaci6n. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
SENA COL OMB IA 
Sub-Direcci6n General de Operaciones 
Divisi6n de Administraci6n, Comercio y Servicios 
Documento No. 24 - 92 ci~culaci6n restringida 
Bogotá, Agosto de 1972 
JUGUETERO AR TESANAL 
( Habilitaci6n) 
Taller 660 Horas 
Adrninistraci6n del taller 88 Horas 
Mercadotecnia 44 Horas 
Técnicas de comunicaci6n 44 Horas 
Etica profesional. 44 Horas 
T O T A L : 880 Horas 
J U G U E T E R O A. R T E S A N A L 
( Cornplernentaci6n) 
Taller 540 Horas 
T O T A L a 540 Horas 
PARTE I 







Ministerio rie Trabajo y Seguridad Social 
SENA - COLOMBIA 
Sub-O\recci6n General de Operacione's 
División de Administraci6n. Comercio y Se rvicios 
PROGRAMA ANALITICO DE TEC.NOLOGIA DEL JUGUETERO 
ARTESANAL 
Modo de Formacl6n: Habilltaci6n 
Nivel de ingreso: So. afio tie primaria 
Duraci6n: eoo horas 
UNIDAD TOTAL 
No. DENOMINACION CONTENIOC HORAS 
l. Organizaci6n del Taller 1.1 Puesto · de trabajo 4 4 
l. Z Oi.stribuci6n de equipo s y 
elementos. 4 4 
1 
l. 3 Dep6sito de materiales l 3 
1. 4 Mantenimiento de equipo 4 4 
1. 5 He rramiente ro 3 3 















N o . DENOMINACION CONTENIDO HORAS 
2.1. l Conocimiento s generalea, 1 
Z. 1. Z Triturado 5 
2 . 1. 3 Hu medición 5 
Z.l. 4 Calado . 5 
2 . 1. 5 Decantado 7 
2 . 1. 6 Se cado 5 
Z. l. 1 Amasado 8 
z. Z Fabricaci6n de espátulas 
Z.Z.l Tipos de espátulas 1 
2 . Z.Z C on ocimiento de mate• -
rial . 1 
2.Z . 3 Uso 
1 
Z.2 .4 Elabo ración "e e spátu-
las, punta, redonda, -
plana, mer!iacafia y cu-
cha ra. 3-0 
Z. 3 Modelado de cara para títere s 
1 
2. 3 .1 Proporciones de modela 1 
1 
¡ 
lo. 6 1 
1 
2. 3 . Z VolÚmen y forma • • lo l 
1 









2. 3. 4 Cubrimiento de mode l o 20 . 
2 . 3. 5 Acabado de m odelado 20 
2. 3 . 6 Pulido o alisado de mode r 
l ado. 1 15 . 
3. Latex. 3.1 C onocimientos generales 1 
1 
3 .1. 1 Características 1 1 1 
3 . 1. Z Uso y empleos 1 
3. Z Pre paraci6n 
3.Z.l Materiales componentes z 
3.Z.2 Propo rciones 1 
3.2.3 Modo de prepara rlo z 
3. 3 R e producci6n de piezas 
3. 3 .1 Vaciado z 
3.3.2 Absorci6n 3 
3.3 . 3 Secado 3 
3.3. 4 Despepe 3 
4. T{te r es. 4.1. P atronajes 
4.1. l Interpreta ci6n del disefio 3 
4.1. z Elaboraci.6n del patronaje 
en papel. 4 
4. 1. 3 Paso del patronaje a ma-
te rial. 4 
1 
.•. 6 
UNIDAD T OTA L 
No . DENOMINACION CONI'ENIDO HORAS 
4. 2 Armado del mufieco 
4. 2 .l Cosido de patrones 4 
1 
4.2.2 Relleno de patrones 3 
4 . 2 . 3 Uni6n de partes 3 
4 . 3 Deco raci6n 
. 
4.3.l Caras 3 
4.3.2 Otros 3 
5. Sorpresas 5.1 Análisis del disefio 
5.1. l Propo rciones del cue rpo 3 
5.1. 2 Separación de partes 2 
5. 2 Hechura de patrones i 
5. 2.1 Trazo de patrones 4 
i 
5.2.2 Paso a tela 2 
5.2 . 3 o.rtado de pat r6n 2 
5.3 Costur a 
• 5.3.l Basttllado de pat r 6n 4 
1 




5 . 4. Decorado 
t 
1 
1 5. 4.1 Expresi6n 
1 





UNIDA D T OTAL 
N o. DENOMINACION C ONTENIDO HORAS 
5.4. 2 P e l o 
- C ab e z a 1 
-Ba rbas 1 
- C ol a y crin z 
5. 4 . 3 Detalle s 
-Cinta s 2 
-Moftos 1 
-Flo r e s 1 
6. Mufiecos r elle n o s aca - 6. 1 Elab o r a ci.6n de patron ajes 
b a d o s s obre a rmaz6n 6.1.1 Anális i s del dlse flo de mu 
de alambre . fle c o r elleno. 2 
6 .1. 2 Elab o r a ci6n de patrones 3 
6. 1. 3 C osido de patrones 3 
6. 2 Ela boraci6n de a rma z 6n 
6.2 .1 Propo r cion e e del cuerpo 1 1 
6 . 2 . 2 Conocimiento de rnateria1 
y h e rl'amienta . 
¡ 
1 
6. Z.3 He chura a rma z 6n 1 3 t 
• 




6. 3 . 1 R ellen o de l cue rpo 1 2 
1 
1 




UNIDAD CONTENIDO TOTAL 
No. DENOMINACION HORAS 
6. 3. 3 Uniones de l as partes 1 
6. 4 Trazado de ve stido 
6. 4.1 Blusas 2 
6 . 4. 2 Faldas 1 
6. 4. 3 Pantal6n 1 
6. 4. 4 Abrigos 2 
6. 4 . 5 Enaguas 1 
6. 4 . 6 P afioleta s 1 
6. 4 . 7 P aflolone s 1 
6.5 Costura de l vestido 
6. 5.1 Blusas 4 
¡ 6.5.2 Faldas 4 
' 
' 6.5 . 3 Pa.ntal6n 3 1 
6.5.4 Abrigos 4 
' 
1 
6. 5. s Enaguas 4 
l 
6.5.6 Pafloletas 3 
6.5 .7 Pafiolones 4 
j 




6. 6.1 He chura de pelucas 2 
! 
1 





UNIDAD CONTENIDO TOTAL 
No. OENOMINACION HORAS 
6. 63 Peinado de pe luca l 
- 6.6 . 4 Hechura de ojos y boca z 
6.6.5 cintas y mofios l 
6.6.6 Flor es y otros 1 
7 . Piyameros 7.1 Análisis del disefto 
7 .1..1 Proporcione e 6 
7 .l. z Partes 4 
¡ 
7.Z Patrones 
7 . Z.l Tra zado de pat r ones 5 
7.Z .Z P asar a la tela z 
7.Z .3 Cortado z 
7 . 3 Costura 
7 . 3.1 B asti. llado del pat r 6n 6 
1 
7 . 3.Z Cosido de patrones 6 
7.4 Decoraci6n 
7. 4. 1 Expr esi6n 
-Ojos 3 
- B oca 3 
7.4 . Z Pelo 
-Peluca 6 
- B a rbas 4 
l 
t 
.. . . 
10 
UN DAD TOTAL 
No. DENOMINACION CONTENIDO HORAS 
1 
8. Alfiletero 8.1 Análisis de l diseffo 
8 . 8 . 1 Proporciones 2 
1 . 
8.1. 2 Partes 1 
8.2 Patrones 
8 .. 2 . 1 Trazo de patrone s 1 
8.2 . 2 P a so a la tela 1 
8.2.3 Cortado 1 
8 . 3 C ostura 
8.3.1 Ba stillado del patr6n 1 l 
8.3.2 Cosido de partes 1 
8.4 Decoraci6n 
8. 4.1 Expre s i6n 
1 
- Ojos y boca 1 
8 . 4. 2 .Pelucas y barba 1 
9. Mufiecos con a rmaz6n 
de alambre con trajes 
1 1 
1 
r e gionales 9 . 1 Elabora ción de patrone s 
9 . 11 Análisis del disefio 2 
9.1. 2 Elaboraci6n de patrones 3 1 
1 
1 
9 . 1. 3 Cosido de patrones 2 1 
f 
1 





No . DENOMINACION CONTENIDO HOR AS 
9.2 . 1 Propo rciones del cuerpo 1 
9 . 2.2 Conocimiento de materia 
l es y herr amientas 1 
9 . 2 . 3 Hechura del armaz6n 
1 
2 
9 . 3 Rellen o y Unione s 
9. 3.1 Re lleno de l cuerpo 2 
9.3;2 R e lleno de ext r e midades 2 
9 .3 . 3 Uni6n de partes 1 
9 . 4 Trazo de vestido 
9, 4. 1 Blusas 1 
9.4.2 Faldas 1 
9.4.3 P antal6n 1 
. 9 .4.4 Abrigos 1 
9 . 4.5 Enaguas 1 
9. 4.6 P afiol et as 1 
9 .4.7 Pafiolones 1 
1 
1 
1 9.5 Costura d el vestido 
9. 5.1 Blusas 5 
9.5.2 F aldas 5 
1 9 . 5 .3 P a nta l6n 4 
1 








1 ., CONTENIDO 
9. 5. 5 Enaguas 
9 . 5. 6 Pañoletas 
9. 5. 7 Pafiolone s 
9. 6 Decoraci6n, expresión y deta 
lle s. 
9. 6 .1 Hechura de pelucas 
9.6.2 Pegado de pelucas 
9.6.3 Peinado de pelucas 
9.6.4 Hechura de ojos 
9.6 . 5 Hechura de bocas 
9.6.6 Otros 













10 . 1.1 Interpretaci6n de disefios 2 
10.1. Z Elaboración de patrones 
en papel 2 
10.1. 3 Paso de patrones a mate-
ri.al real 1 
10. 2 Armado del mufieco 
10 . 2.1 Cosido de patrones 4 
10. 2. 2 Relleno de patrones 3 




UNIDAD T OT AL 
No . DENOMINACION CONTENIDO H ORAS 
10.3 Oecor aci6n 
10 . 3.1 C a r as z 
10 . 3 . 2 Otros z 
11. Piftat a s 11.1 P at ronaje e 
11.1.1 Inte rpretación de l dise flo 1 
11 . 1.Z Elabo r a ci6n del patronaje 
en mate rial 3 
11 . Z Decoración 
11.2.1 Ca ra 1 
11 . Z. 2 Otros 1 
12 . Mufieco s d e Cono 12 . 1 P atronajes 
12 . l. l. Elabo r a ci6n de l di s e iio 4 
12.1. 2 Análi s i s del di s e flo 3 
12 . l. 3 separaci ón de partes 4 
. 
12 . 1. 4 Elabora ci6n de pat ronaje & 6 
12. l. 5 P aso de patronajes a m a-
te ria l r e al 5 
12 . 2 C onfección de pa rte s 
12 . 2 . 1 C o rte de pat r ones e n -
r.ateri!il r eal. 6 




No. DENOMINACION CONTENIDO HORAS 
lZ.Z.3 Cosido 6 
lZ. Z. 4 Relleno de parte s 3 
lZ. Z. 5 Uni6n de partes 6 
lZ. 3 Decoración 
lZ. 3 . 1 Caras 6 
lZ. 3. Z Pelos 4 
lZ. 3. 3 Otros 6 
13. Dibujo Programa específico 66 
14. Diseflo Programa espect'Iico 66 . 
TOTAL HORAS 660 
PARTE II 
MATERIAS R E L A C I O N A D A S 
Minist erio de Trabajo y Seguridad Social 
s E N A e o L o M a I A 
Sub- Direccipn Genera 1 de Opera.e i ones 
División de Administración, Comer cio y Serv i cioc . 
PROGRAMA ANALITI CO DE ADMINISTRACION PARA CURSOS 
DE ARTESANI AS 
UNIDAD To tal 
No. Denominación ·Horas 
l F.dministraci6n 1.1 La l-.dminis trae i 6n - Concepto 2 
- Elementos de l a Administra-. , 
e ion 
1. 2 Planeación y . .-programacion 
-Proceso de l a planeación 
-Recursos disponibles 
- - Requisito de un buen pla n -
-La programación del ta l ler 4 
1.3 La organizaci ón - c oncepto 
-Principios de organización 
-La distribución de funciones 
-Dep a r tamentalizaci ón 
-La organización del taller 4 
1. 4 La coordinación- c oncepto 
- Instrumentos de coordinación 
- La coordinación del taller 3 











-E l proceso decisorio 
- Control y autoridad 
-La motivación 
-Pr oblemas en l a dirección 
de un taller 
1.6 El Control - c oncepto . 
- S istema de contro l 
- El control del taller 
: info rmes 
: Estadísticas. 
1 . 7 La ejecución - cpncppto 
2.1 




· Facturació n . cómo e laborar la 
- La ejecución del pro grama del 
taller 
La producción, distribución y 
c o nsumo de bienes. El comercio. 
2 . 1 . 1 Lo s bienes 
- Existencia de l o s bienes 
2 
Tota l 




- Cl~sificación 1 
2.l .2 La producció n 
- Factores de l a producción 
- El proceso producti~o 1 
No . 
UNIDAD 
Denominación C O N T E N I D O 
2.1,3 La dis-tribuc.ión 
-Precios de compra y 
venta 
-Loca lización de l a 
producci6n y e l con 
sumo. 
- Cantidades y épocas de 
producc i ón y consumo 
-E l tran sp or te 
-E l a lmac enami ento 
2.1.4 El consumo - concepto 
2 . 1.5 El comercio - c oncepto 
- Funciones de l comercio 
3 
- Modalidades de l comercio 
- Cl ases de comercio 







- ~c tos de comerci o . 2 
l.1.6 Ins trumentos c0merciales 
concepto y clase 
2. 1.7 
- El cheque - c l ases 
: Sanc i unes 
- Le tra de camb i o 
: El endos o 
: Clase s de e ndo so 
: El pr o testo 
La empresa comerci a l. 






=---------' - - - - -UNIDAD To tal 
~ No . Denominaci6n e O N TEN I D o Horas . - - -- - - .. - - - .--
-Localización 
-Ins talaci ones 
-Depar tamento s 
-Taller artesanal como 
empresa C:·:.imerci a 1 2 
2 . 1.8 La s soc i edad.as-coroe.r c.i.a...le.s-
concepto . 
- Soci edades comercia les 
111ás . comunes 5 
2.1.9 Los r eguros - c9ncept o 
-Riesgos 
- Primas 
- Pólizas 1 
2.1.10 La banca- concepto 
-Clasificación de l o s 
bancos 
-Oper aciones bancarias 3 
2 . 1.11 El crédito artesa na l 
-Fuentes de créditp 
- Modo de utilización 2 
2. 1 . 1 2 Ejercicio s prácticos 3 
3 CJntabilidad 
3 .1 La Contabilidad - Cvnceptos 
3.1.1 Aplicaci ones de l a Con ta-
bilidad. 





-~-?-------- ----- --·- - - - ----~--
UNIDAD 
Denominación C O N T E N I D O - - -- ----
-Clasificaci ón de l as 
c u e ntas 
-Ej e mplo s de cuentas 
-Sub cuenta 
-Clasificación y e jemplos 
de subcuentas 
3 . 1.3 Principios de l a Contabi-
lidad 10 
3.1. 4 Lo s Libro s de l a Con t abi-
lidad- co ncepto s 
- Clases d e libro s 
- Comprobantes de con t abi-
l idad 
3 vl.5 El Libro Diario 
- As i entos de Di a rio 
3.1.6 El Lib r o Mayor 
-Mayor izac i ón 
- Cierre de libro s 
3 . 1.7 El Estad o de Pérdidas y 
Ganancias 
3 . 1.8 Balance 22 
------ - --------- -- - - -- - - - ----- - --
T O T A L : 88 
Mini sterio de Tr-aba jo y Seguridad- Soc..i.a l. 
S E N A - · C O L O M B .I A 
Sub- Dirección Genera l d e Operaciones 
División de Administración, C')mercio y Servicios . 
PR0GRAMA l1NZ-.LI TICO DE MERCADOTECNI A PARA ·- ---- - - ·- --- - - -- -- - -
CURSOS DE AF.TESANIAS 
~---
6 
____ ,__ __ -
UNIDP.r 
No. Denominación C O N T E N ! D· .O 
·---- · - - - - --- -1- -
l. Desarrollo 





Nocione s de 
Economía 
Ins tituciones 
1 . 2 El pape l de la artesaní a en e l 
desarro l l o e c onómico 
1 . 3 Inciden8 i a de l a f ormaci ón arte-
s anal en e l desürro l l o económico 
2.1 La o ferta y l a demanda. Defini-
ción. . aspec tos genera l es, rela -
c ion8s entre oferta y demanda 
Mercados. Su rel ación con l a o -
ferta y la demanda 
de l mercado 3.1 El comercio al por mayor. 
La dis t~ibucióp 
4 . 1 Transporte 
4.2 ~ lmacenajA 








- -UNIDAD To ta l 
No . Denominac i ón C O N T E N I D O Horas ~ --- -- - -
5. La persona 1 ida e 
5 . 1 Pe r son a l idad o unidad 2 
5.2 Los a f ec t o s 
5 .3 La vo luntad 
5.4 Los instintos 
5 . 5 Ln s tendencias 
6 El vendedor 
6 .1 Cua lidades físic a s. 3 
6.2 cua lidades menta les 
j 6. 3 Cua lidades mor a les 
6. 4 Cua lidades soc ic:1 l es . 
7. El c onsuai-
dor 
7.1 Ins tintos 5 
7 . 2 Tendencias 
7.3 Mo t ivos 
7. 4 Aná lisis y utilizac i ón de mo-
tivos de c ompras 
8. Estudio 
del producto 
8. 1 Clasificaci6n 2 
8.2 Cur acterísticas 
1 8.3 Producto y merca ncí a 
1 
1 1 
1 1 l 
i r ' 1 
8 
-r-----r-- - - - - - - ---- ----- ----------- ---UNIDAD Tot a l 
No . Denominac i ón e o N TE N I D o Horas. - - -""t-- --------t"--- --- . -- - · -- ---- ---------..-- -
9 . 
1 0. 
Plc:ineami ento ~ 
des ~rro llo 9. 1 Ob jetivos 
9 .2 Funciones 










-Investigación y desarrollo 
de nuevos productos. 
-Líneas actua l es y p otencia-
les de produc tos. 
- Present:eción del producto . 
La venta proceso sico l ógico 
Ubicac i ón de l ár ea de interés 
El contacto 
Oferta del producto 
Lt:i demostración 
- Qué es 
-Problemas básico s 
-Labores que ejecutan en la 
demostrac i ón 
La convicción 
Ob jecd.ones 
- Qué son 





-- - -~~ ~~~ ~~----~---~~~~-----~--~~~~~~-~~-~--:~~~'!"'t 
Total UNIDAD 




11 La p ost-venta 






C O N T E N I D O 
4a necesidad 
El cierre de l a ventñ 
- I mportancia 
-Requisitos 
- C0rno ayudar aL cliente a decidirse 
El precio 
- Va lor de uso y va l or de consumo 
- Factores que intervienen 
- Cuando debe darse el precio 
-E l precio corno objeción 
Qué es la post-venta 
-Definición 
-Mu tuo beneficio 
- Qué piensa el cliente a l 
adquirir el producto 
Conducta que debe observarse 
a l cerrar la venta 
Publicidad 
-Objetivos 
- Medios publicitario s 
- Personal encargado 
Pr omoción 
-Funciones 



















- Medios para hacer Relaciones 
Públicas 
Empaque ornamental 
LJiferentes tipos de 
empaque 
Elementos utilizados 
Empaque, publicidad y 
venta 
----- ·- - - --







---- - - - - - - - - -- - - - - --- --~ - . . --· -
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
S E N A - C O L O M B I h 
Sub-Direcc i ón Genera l de Operaciones 
Divis i ón de Administración, Come~cio y Servicio s 
11 
PROGRAMF• ;:.NALITICO DE TECNIChS DE COMUNICACI ON 
ASPECTOS BASI COS - - ---
PARA CURSOS 03 ART~SANIAS 
~.~--..-------~-~-..---~---·-~-·-----~~~~-~--- ---~--~- -----To ta l UNIDAD 
No . Denominación C O N T E N I D O -- - - i--- - - - - -+--- -- - ·- - -------
1 Cuncepto s bási 
c us y áreas 
2. L1 estructura 
de l I d i oma Es -
p ..:i fio l 
1 . 1 Cjncep t os bás i co s 
- Le nguaj e , l e ngua , habl a 
- Dialec t o , jerga 
1. 2 Función socia l del lengua je 
1.3 Las t écnicas d e comunicaci ón 
1 . 4 La s áreas del l engua je 




1. 5 Las comunicac i ones e n e l tr aba j o 
2.1 Revisión : Partes de l a o r aoión 
- bustantivo , adj e tivo y verbo 
-Pronombre , a réículo , udverbio 
- Preposición,conjunción, in-







Denominac i ón 
3 . hc e n t uaci6n 
4 . 3ignos de 
puntuación 
5 . I mp ortancia 
y ob jetivos 
de l a e}..-pr e -




e o N T E N I DvO ------
2 . 2 Rev i s i ón :géner o y número 




Regl as de l a acent ua c i ón 
ortográ fic a 
- Pa l abras aguda s 
- Pa l abras gr aves 
- Pa l abras esdr ú j ulas y 
sobre sdrújula s 
El punto 
4 . 2 La coma 
4 . 3 El punto Y coma 
4 . 4 o_,s puntos 
4.5 Puntos susp ens i vos 
4 . 6 Interrogación 
4.7 Pa~entesis , c omillas , e tc . 
5 .1 
EXPRESI ON ORAL 
La expre sión oral y s u i mpor-
t ancia . 
1 2 
To t a l 








Requisit o s 
p a r a que l a 




C O N T E N I O O Hor a s 
5.2 Objetivos 
- Neces idad de comunicac i 6n 
-Necesidad d e p e rsuaci ón 
- Necesidád de exp a n s i ón 
se~ efic az 6.1 Pronunciación clara 3 





6.2 Entonación adecuada 
6.3 Sintaxis ági l 
6. 4 hurfo logia segura 
6.5 Vocabulario abunda n te 
7.1 Cl a s es d e conMersac i 6n 
-Entrevista 
- Conve rsación f amilia r 
- Ccnversación de nego c ios 
- Conversación t e lefónica 
7.2 As pectos básicos de l a 
conver s ación 
7 . 3 Normas para ejercicio s de 
c onversac i ón 
Aplicaciones 
7 .4 Técnicas d e discusión 
e n gr upos 




- -- - - ------- - - - ---- - --- -
UNIDAD 
No . De nominación - --
9 . Rudimento s 
de inves ti-
gaci ón 
C O N T E N I D O -~~------"--
.__ ____________ ~ 
-Encues~a o investigaci ón 
- Orientación 
-F .:·rma l o in forma 1 
8.2 cCmo entrevis t ar 
8.3 cualidades de l entre -
vi s t ador 
8. 4 C~mo s e r entrevi s t ado 
9.1 
COMPOSICION ESCRITA 
Objetivos de l a inves tiga-
c i ón 
9.2 Ut ilización de biblio t ecas 
9.3 Técnica s del trab ajo per-
sonal 
- Elección del tema 
- Pl aneamie rt:> 
-Fichas 
-Desarro llo de l t ema (0r-
den y parte s del tr üba j o ) 
9 . 4 Pr esentación del trab a j o 
9 . 5 Ut ilizaci ón de l d~ccionario 
9.6 Ti po s de informes 
9.7 Elabor a ción de infor mes. 
To tal 




--·------ - --- --.... --- - - ------------- --- - - ·- ~--
UNI DAD To tal 
No . Denominación C O N T E N I D O Hor as --- --+-- -- ....;....;. ____ ___ _ - - ---- --- ---------+-----
10. CJ munic aci ones 
varias 
11. La lectura 







10 . 6 
10.7 
11 . 1 
11.2 
11 . 3 
N~rmas generales de co r res-
p ondencia 
Es tilos y clases de cartas 
Partes de la ca rta 
Espaci os y már genes 
Redacció n de carta s 
Info rmes varios 
Otras no t as de comunicación 
( telegramas , memor andos,etc) 
LECTURA 
M~tivos de lectura 
- Por gusto 
- Por ne cesidad 
- Por información 
- Otr os mo tivos . 
Tipos de l ecto res 
Cl ases d e libro s 
-Técni cos 
- Cl ásicos 
-Teóricos y práctic o s 
-Narrativos y expositivos 
-Rec r eativos 




- - - ,_ - - --- --- -
UNIDAD To tal 
No. Denominación e O N T E N I D o Horas -- - - - --···- - - -
.. 
12 C Jmo estudiar 
con e ficacia 
12.l Selección de lecturéls 4 
- Importancia de la buena 
sel ección 
-Lectura básica 
12.2 La memoria 
12.3 E l ambiente de estudio 
12. 4 La s condiciones fí s ica s 
ESCUCHA 
13 La escucha y 
l a v ida. 
13 . l Imp ortancia de l a escucha 
2 
-Lu escucha en l a vida del 
a rtesano 
~La escucha en l a f o rmación 
de la persona 
-La escucha y l a vida 
' - La escucha en el trabajo 
-La escucha y l a c o n v ivencia 
13 . 2 Limitaciones 
14 Las órdenes 
1 4. 1 Concepto 2 
1 
- - -- ------- - -UNIDfü) --- ·- - ··- --
No. De nominact6n _.._..._ 
14.2 Cl ases de órdenes 
14.3 Preparaci ón 
14.4 ~ropiezos que debe n evitarse 
14.5 Cómo e scucha r una orden 
TOT A L 
17 
To t a l 
Ho r as 
44 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
S E N A - C O L O M B I A 18 
Sub-direcc.i6n General de Operaciones 
Divis i 6n de Admin istraci6n, Comercio y Servicios. 
PROGRAMA ANALITICO DE ETICA PROFESIONAL 
11 
PARA CURSOS DE ARTESANIAS 
Capítulo I . 
No. UNIDAD e ONTENID o Total 
Denominación Horas 
l. Vi sión general. 1.1. Importancia. 3 
1.2 Concepto y divisiones . 
. 2. Criterios 
de morali-
dad . 2.1 Valor moral. 
2 . 2 La norma moral. 
2.3 Ley 
2.4 Conciencia. 6 
3. Actividad 
mor a l. 3 .1 Act o humano . 
- 3.2 Act o mor a l. 
3.3 Responsabilidad 6 
4 . Persona 








6 Cua lidades 
del trabaja-
dor 
7 Super aci6n 
de l t r aba-
j ador. 
C O N T E N I O O 





5 .4 Solidaridad 
19 




CAPITULO II - ETICA PROFESIONAL 
6.1 Espíritu de traba j o 
6 . 2 H.:>nradez 





Super ación persona l 
Superaci6n e n el 
trabajo . 




- - - --- .l- ----
.. 
PARTE III 
T E C N O L O G I A 
(COMPLEMENTACION) 
3 
UNIDA D TOTA L 
N o . DENOMINACION CONTE NIDO HORAS 
. 2 . 3. 4 C ubrim ient o de m ode -• 
l o. s:o 
2.3 . 5 Acab ado del m odel o 36 
3. Empastado 3 .1 Mol des d e yeso 
3 . 1.1 Enganche s de m odel os 2 
3 . 1. 2 Divi.si 6n de pie zas 
2 
3 .1. 3 Se par ado r es 4 
3 . 1. 4 Pre pa r aci6n de ye so 7 
3 . 1. 5 Vacia do y fra guado del 
yeso, hechura de l m ol -
de . 1 6 
3 . 2 Adaptación de moldes pa r a 
e mpa sta r . 
3 . 2 . 1 Cla se s de a isla ntes . 2 
3 . 2 . 2 A pliicaci6n de a i s l ante s 1 
• 
en l os m olde s. 1 0 
3 . 3 Empast a do 
• 3 . 3. 1 C onoci m i e nto de mate -
r i.al e s . l 
3.3 . 2 Pre pa r a ci6n de engru -
do .. 4 
2 
UNIDAD TOTAL 
No. DENOMT ACION CONTENIDO HORAS 
2 .1. 4 Colado de arcilla s 
2.1. 5 Decantado 7 
2 . 1. 6 Secado 6 
2.1. 7 Amasa.do 7 
. 
2. 2 Fabricaci6n de espátul as 
2 . 2.1 Tipos de es p,tulas 1 
2.2.2 Conocimiento de mate-
rial 1 
2.2.3 Uso de herramientas l 
2.2 . 4 Elaboraci6n de esp,tu-
las: 
Punta 3 
Redonda . 3 
Plana 2 
Media cafla 3 
Cuchara 3 
2 . 3 Modelado de un animal 
2 . 3.l Proporciones del mode · 
lo. 4 
Z. 3.Z VolÚmen y forma 4 




Ministe r io de T rabajo y Seguridad Social 
SENA - COL OMBIA 
Sub-Dir ecci6n General de Operaciones 
Divisi.6n de Admini.straci6n, Comercio y Servicios 
PROGRAMA ANALITICO DE T ECNOLOGIA DEL JUG UET ERO 
AR T ESANAL 
Modo de Formaci.6n: Complementaci.6n 
Requisito : Estar t r abajando en e l oficio 
Dur aci6n: 540 h oras 
UNIDAD TOTAL 
No. DENOMINACION CONT ENIDO H ORAS 
l. Organizaci6n de taller 1.1 Puestos de trab ajo 2 
l. 2 Dep6sito de m ateriales 4 
l. 3 He r r amientero l 
1.4 Manteni niento de e quipo 3 
l. 5 Arr egl o de vitrinas con 
trabajos elabo r ados 2 
2 . Modelado 2.1 Preparaci6n de a r cilla 
2 .1. l Conocimient os gene r ale 1 6 l 
2. l. 2 Tritur ado de arcilla . 5 
2.1. 3 Humedici6n de a r cilla 5 
4 
UNIDAD TOTA L 
No. DENOMINACION C ONTENIDO HORAS 
3.3. 3 Empasta do de los ani. -
m ales m odel ado s : 
C a be za 1 2 
C ue rpo 30 
¡ 
¡ 
Pata s 18 
C a r a s de mufiec o 1 0 
3 . 4 P e gado de e mpast ados 
3 . 4. 1 Pulido de b o rdes 6 
3 . 4 . Z C olo ca ción de pi.e zas 2 
3 . 4. 3 P egant e s e mpleados 1 
3 . 4 . 4 Alm a del e mpast e : 
Ma t e riale s e mpleados 1 
pre pa r a ci.6n 1 
A pli.c aci.6n 3 
Se c ado 3 
3.4. 5 P e gado de pa rte e 18 
3 . 4 .6 Manilla s 18 
t 
1 4. F orrado en F e lpa . 4. 1 P a tronaje 
1 
4. 1.1 A náli. s i.s de di.vi s i ón del 
e m pa stado . 6 
4 . 1. Z P at r onaje en t e la 18 
5 
UNIDAD TOTAL 
N o. DENOMINACION CONTENIDO HORAS 
4 .1. 3 Patronaje en cartulina 2 
4. 2 Forrado 
• 
4 . 2 . 1 Dirección del pelo ... ~ 2 
4 .2 .2 Corte de la felpa 6 
4.Z.3 Posición del patrón en 
felpa. 1 
4 .2. 4 Pegado de l a felpa 20 
4 .2.5 Pulido de uniones 6 
4. 3 Decoración 
4. 3.1 Expresión del animal 4 
4.3.2 Pelos 4 
4.3.3 Detalles 4 
s. Dibujo Programa especrfico 66 
6. Diseño Programa específico 66 
TOTAL HORAS ' 540 
t :~ .. . .. 
1 

